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 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีสวนสําคัญในการปฏิรูปกฎหมายไทย ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ
กฎหมายของอารยะประเทศ  ทรงวางรากฐานการศึกษากฎหมายไทย โดยการกอต้ังโรงเรียนสอน
กฎหมายข้ึนเปนครั้งแรก พระองคทรงสอนนักกฎหมายดวยพระองคเอง ทรงพัฒนาการเรียนการ
สอนกฎหมายใหเปนระบบอยางสากลนิยม ตลอดพระชนมชีพพระองคไดทุมเทพระวรกาย และพระ
สติปญญา ดวยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือรับใชประเทศชาติ 
 ในวาระท่ีวันรพีไดเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในป 2556 เพ่ือเปนการรําลึกถึง
พระคุณของพระองคทาน และเพ่ือเปนการสืบสานพระปณิธานของพระองคในการรับใชประเทศชาติ 
บรรดานักกฎหมายท้ังมวล ควรพรอมใจกันดํารงตนอยูในสัมมาปฏิบัติ และตั้งม่ันอยูในความยุติธรรม
ดังพระราโชวาทท่ีวา นักกฎหมายจะตองทําตัวใหยุติธรรมดวย การตั้งใจใหม่ันคงท่ีจะรักษาความเปน
กลางและรักษาวัตถุประสงคอันแทจริงของกฎหมาย แตละฉบับไวโดยเครงครัด  พรอมกับรักษา
ธรรมจรรยาและมโนธรรมของนักกฎหมายไวเสมอกับชีวิต ท้ังปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขมแข็งสุจริต 
และดวยดุลพินิจท่ีเท่ียงแทถูกตอง จึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมและเปนท่ีพ่ึงท่ีอาศัยของ
ประชาชนผูอยูใตบังคับแหงกฎหมายบานเมืองไดอยางแทจริง  
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